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Arahan kepada calorl: -
L. sira pastlkan kertas ini mengandungi SEMBILAN (9) heral muka
surat bercet,ak seberun anda memulakan peperlksaan ini.
2. ini mengandungi TUJUH (7) soalan semuanya. Jawab LIMA (s)
sahaja. Markah hanya akan dikira untuk LIMA (s) Jawapan
yang dimasukkan dl dalam buku menglkut susunan dan
bukannya LIMA (5 ) jawapan terbaik.
Kertas
soalan
PERTA},TA
Semua soalan mempunyai
Semua jawapan MESTILAH
Semua soalan I'IESTILAH dijawab
rnarkah yang sama.
dimulakan di muka surat yang baru.
3.
4,
5.
6.
daI"an Bahasa Malays ia.
dijawab di luar kulit buku jawapanTuliskan nombor
anda.
soalan yang
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Bincangkan jenis-jenis kontrak-seperti di bawah: *
i I kontrak sekal igus ( LumP Surn ) ;
i.il kontrak TurnkeY;
iill kontrak kos tambah"
lI2" markahl
Dengan bantuan gambar rajah, terangkan proses tender.[ 4 markah]bl
CJ Bincangkan faktor-faktor
peni laian t,ender 
"
yang per Iu diambi I kira semasa
I a markahl
AJ2, Terangkan rnaksud " perubahan"
bincangkan faktor-fakt,or Yang
Terangkan maksud
Bincanskan ryt4,7
apegawal penguasa
kcntraktor.
dalam dokumen kontrak dan
menyebabkan perubahan terjadi'
bl
t + markahl
" lanjutan masa" dalam dokumen kontrak.(4) faktor yang boleh dlambil kira oleh
r-lnt,uk memberi lanjuLan masa kepada
cl Dalan dokumen kontrak, terdapat fasal
Iuar biasa" untuk penberian tempoh
kontraktor.
t S rnarkahl
"keburukan cuaca yang
lanjutan masa kepada
f asal ini bo leh
[ + markahJ
dI
Bincangkan si tuasi
dlpert imbangkan.
Terangkan keperluan
di negara ini.
biLa mana
insuran bagi kontrak pembinaan kerajaan
t + markah]
eJ Terangkan tuiuan
kerajaan.
" bon perlaksanaan" bagi kontrak kerja
t S rnarkah J
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Bincangkan dengan ringkas LIM.{ (5) sumber daram perancangan
projek.
[ 5 markahj
Daripada rangkaian anak panah dalarn gambar rajah 1: -
lil dapatkan tarikh mura terawal (Esr) bagi senua aktivlti;lilJ dapatkan tarikh mura terrewat (Lsr) bagi senua
aktlvitl;
liiil Kira jumtah harl aktlvitl J boreh terrewat tanpa
menjeJaskan tarikh penyiapan projek;
l!"] tunJukkan laluan genting bagi rangkaian ini;lvl jika aktivitl u terlewat 4 hari, berapa harlkah
aktlviti v dan Ll perru disiapkan supaya projek dapatdlslapkan menglkut Jaduat;lvil Jika aktlvltt J terlewat 13 hari, tunjukkan laluangentlng yang baru.
[10 markahl
bl
CJ Bincangkan penggunaan kaedah raluan genting
dan rnengenal pasti punca kelewatan. untuk mengira
t S markahJ
4. al Apakah yang dimaksudkan dengan rangkai kata dl bawah?
i I apungan jurnlah;
tll apungan bebas;
iill apungan negatif. [ 3 rnarkah]
Apakah yang dimaksudkan dengan 'rangkalan bertlndih'?Nyatakan kebaikan rangkaian bertindih jlka dibandingkan
dengan rangkaian biasa.
[ 3 markah]
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Dari senarai aktivi ti di
rangkaian dahuluan lPrecedence
i I apungan jumlah;
iil apungan bebas;
iiil faluan genting.
If* rnarkahJ
Jadual 1 :Senarai aktiviti membina perhentian bas
Terangkan makna ungkapan yang dlsenaralkan dl bawah yangbersangkutan dengan pengoptimunan masa/kos.
:.I Kos langsung;
iil Kos tak langsung;
ilil Tempoh normal;
ivl Tempoh tercepat;
vl Kos masa tercepat;
vil Cerun kos.
t 0 markahJ
: ig1
dalarn jadual 1, dapatkan
NetworkI dan, daparkao r -
AJ5.
Aktiviti Tempoh(hari ) Bergantungkepada
A
B
c
D
E
F'
frLr
H
I
J
K
L
T
j eernb inaan Lantai
I Pembinaan Dindlng
I femasangan Gent ing Burnbung
I
I Fembinaan Rasuk EumbungI Memotong Kerb Jalan
I
L Pengorekan
I femasangan KerbI Pembinaan Jalan Susur
Pemasangan Ternpat Duduk
Pemasangan Lampu
Kerja Cat
Pernasangan Ubin Lantai
Tamat
2
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2
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1
1
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A,F,G
B,C
c
B, C, I
F
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Dari data dalam Jadual 2' dapatkan carta 
bersambung' Kos
tak langsung aaalah RM75o'/minggu' Cerun kos 
ditulis dl atas
setiaP aktivitl'
pemb inaan ini?
ro2lIn]" r
projek ke atas kawalan
t f * markahJ
i I Berapakah tempoh optimum proiek
i i I Berapakah harga opt imurn prc jek
Kornen tentang kesan pengopt imurnan
projek.
aj6. Bincangkan tujuan
sifat-sifat Yang
Sebuah bangunan 4
bertetulang.
Bincangkan dengan
peni I ihan jentera
penggunaan lapisan kal is
olt l;- ada untuk rnenjarnin
lembab dan aPakah
kebe rke sanannya'
t 5 markahJ
tekanan sisi
L 4 rnarkahl
bl
cl
Bincangkan faktor-faktor
kelcotak semasa kerja-keria
yang Inempengaruhi
konkr i t -
Diberi Z lapisan tuPangt lapisan tuPang semula
Berat PaPak = L'0D
Berat k"i.otak dan tuPang = 0 ' 1D
Berat tuPang sernula = O' 05D
Berat beban hiduP Pembinaan = 0' 5D
Jujukankerjaada].ahsepertidiGambarrajah
Kirabebankeataspapal<'tupangdantupang
kerja Penbinaan diialankan'
tingkatdibinamenggunakankonkrit
3.
semula selnasa
I f f rnarkahl
yang memPengaruhiringkas I:IMA (5) faktor
penggerak tanah'
al7.
bl
I S markahJ
t + rnarkahl
Denganbantuan}akar3[,bincangkanmaksud
i]Titik-tunggutunggal(singleSpotting).
ii]Titik-tunggukembar(DoubteSpotting)'
;'32
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Akt ivi t i NORF{AL 'CRASH' Cerun kos
al J tn Zn tc Zc
A 1L 4 15 7500 I t 1000 500
B 1 2 7 2800 5 3200 200
t 1 3 6 3600 4 3800 100
D 1 6 4 7.404 z, 3000 300
E 2 5 4 4000 2 4500 250
F 3 5 2 800 z 800
L:r
n+ 7 8 8000 4 t 0800 700
H 5 7 5 r 500 3 2300 400
I 6 7 4 4000 3 4500 500
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Penyokong tegar Konkri t basah
ffi ffi
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Konkrit kenas
-
Tinqkat tuPangm
Beban
tupang
pada akh ir
a
c0gras I
Beban ditanggung oleh PaPakStatus srruktur0peras i
Jurnlah
pada akh iPerubahanse|nasa
Pernru I aan
operasi
Konkrit tingkat i
Konkrit tingkat 2
Andaian beban binaan dikeluarkan
sebelum tuPang sernula
Keluarkan tuPang tingkat 1
l,lemasang tupang semula tetapi tidak
dibebani '
Konkri t tingk at 3
Keluarkan beban binEEI'l '
|4emasang tuPang senrula'
Keluarkan tupang selnula'
Keluarkan tuPang di bawah PaPak 2'
l{emasang tupang sernuLa di bawah papak 2'
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t
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Sebuah jentera pengorek hidraulik sedang nengorek tanah liat
dan memasukkannya ke dalam lorl angkut. Tanah tersebut
diangkut ke kawasan tanbakan. Kira
Bi langan l or i angkut opt irnum;
Kos penge luaran optimum;
Penge Luaran maks imum.
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Andaian: tiada kelewafan dan titik-tunggu
penuhan timba = 0.75.
Diber i:
Pengorek
Muatan fimba = 1.5 rn3
Tempoh kitar = 2"5 saat
Kos empunya dan operasi = W423/iam
Lori,angkg!
Muatan = 9 m3
Kos empunya dan operas i = RM10 . S0,/iann
Masa gerakan semasa mengisi = 40 saat
Masa gerakan dan mengosong di kawasan tambakan
Kelajuan lori berisi = 254 m,/min
Ke lajuan lor i kosong = 400 m,/min
Jarak angkutan = 1200 m
2000 kglrn3
t 800 kg,/m3
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T tebing =
T longgar =
tunggal. Faktor
L ,7 mini. t
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